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1) ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
En Ecuador el aborto es ilegal, solo hay dos causales por las que las mujeres 
se pueden realizar un aborto: a) Cuando corre peligro la vida de la mujer y b) 
Cuando es violada una mujer demente o idiota. 
 
El acceso de las mujeres a un aborto en condiciones seguras es difícil, sobre 
todo para las que no tienen recursos económicos.   
 
Fundación Desafío, tiene 10 años de trabajo en el tema de la Defensa de los 
derechos sexuales y Reproductivos de las mujeres.  Durante este período de 
tiempo ha logrado consolidar un centro médico desde donde facilita el ejercicio 
real de los DRS de mujeres, con énfasis en las adolescentes y jóvenes. 
 
La Red  de Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva  esta conformada 
por 5 médicas (1 en Guayaquil, 1 en Cuenca, 1 en Loja y 2 en Quito) y 1 
Obstetriz (en Esmeraldas).  Estas profesionales han pasado por un período de 
capacitación tanto teórica como en servicio de tal manera que tienen las 
destrezas técnicas y los conocimientos teóricos para proporcionar información y 
orientación oportuna y técnica en las demandas de las usuarias y sus problemas 
de salud reproductiva.  Las profesionales producto de su experiencia de trabajo 
en proyectos de Salud sexual y reproductiva y de atención en servicio tienen una 
posición a favor del derecho a decidir de las mujeres en estos aspectos. 
 
El actual proyecto sirvió para capacitar a las integrantes de esta red, en 
derechos sexuales y derechos reproductivos, información relevante sobre los 
últimos adelantos de la ciencia médica en tecnología reproductiva y el derecho 
a ser beneficiarias del adelanto del progreso científico.  Se  elaboraron 
materiales de apoyo tanto para las usuarias como para las profesionales en 
este tema. 
 
2) ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
2.1 ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO  EN SALUD SEXUAL y 
REPRODUCTIVA:  
  
El proyecto se inicia con la recopilación de información para la elaboración de 
los materiales de información para las usuarias y para las médicas. Los 
materiales se los elaboró con información técnica actualizada y se los validó en 
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las reuniones que se realizaron como parte del proyecto y con algunos 
miembros del CLACAI y de ESAR. 
 
3) REALIZACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACION 
 
El objetivo central del proyecto fue juntar a todas las integrantes de la Red en 
un taller de actualización en temas de Salud sexual y reproductiva, derechos y 
las nuevas tecnologías reproductivas.  Se incorporo el derecho que se refiere a 
ser “beneficiaria del progreso científico” como un derecho que no se visibiliza y 
no se lo reivindica. 
 
El taller tuvo 5 días de duración, se realizó en la Ciudad de Quito, del 14 al 18 
de Octubre del 2009. 
 
A este taller fueron invitadas compañeras de otros espacios y/o colectivos que 
están aportando igualmente en estos temas. 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
 
El desarrollo del taller se ajusto a la agenda.   
 
Metodología:    La metodología utilizada fue muy participativa, vivencial y de 
intercambio de conocimientos y experiencias. 
 
 Se realizaron exposiciones magistrales con foros y discusiones a 
continuación 
. 
 Se utilizaron y compartieron con el grupo experiencias vividas tanto 
de los servicios como las experiencias personales de las 
prestatarias. 
 
Los momentos más importantes del taller fueron: 
 
El día 14 de Octubre fueron invitadas las compañeras de la  LINEA “SALUD 
MUJER”, quienes compartieron sus experiencias. 
  
Se delinearon algunas estrategias de cooperación y de apoyo mutuo entre 
quienes asistieron al taller: 
 
a) Compartir información  
b) Apoyo entre las integrantes de la Línea “Salud Mujer” y la Red de 
Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva. 
c) Tener los teléfonos celulares y los datos de contacto de las 
integrantes de los dos proyectos para consulta y apoyo. 
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d) Fue muy importante para los dos proyectos el presentarse y 
reconocerse porque de esta manera se pueden potenciar las 
acciones y de esta manera se puede llegar a mayor cantidad de 
mujeres que necesitan ejercer su derecho a decidir sobre su vida 
reproductiva. 
 
  EVALUACION DEL TALLER 
 
Al final de los cinco días se realizó una evaluación de la capacitación.  Los resultados son 
positivos en lo que se refiere a organización, contenidos, instructores, materiales que se 
usaron para la capacitación y material entregado a ellas.  La percepción de las becarias 
es que el objetivo de la capacitación se logró.    
 
COMPROMISOS 
 
1. Mantener un contacto sistemático desde Fundación Desafío con cada 
una de las personas de la red para apoyarlas de acuerdo a sus 
necesidades y problemas; vía telefónica o por correo electrónico.   
2.  Fortalecer el grupo Yahoo por medio del cual todas estamos 
conectadas y a diario nos comunicamos.  Desde la coordinación (F. 
Desafío) se continuará enviando a través de este medio información 
actualizada sobre diferentes tremas que tengan que ver con los DSR. 
3.  Fortalecer el sistema de referencia entre las profesionales integrantes 
de la red. 
 
RESULTADOS 
 
1.-  Se ha logrado fortalecer los conocimientos y experticias de las médicas y 
obstetrices en aspectos no solo técnicos sino políticos y en el ámbito de los 
derechos. 
 
2.-  Se ha logrado posicionar el proyecto en cada ciudad, de tal manera que 
hay instituciones y personas que apoyan los servicios en cada ciudad y son las 
que remiten las mujeres que requieren apoyo.   En consecuencia se ha logrado 
conformar redes de referencia locales que son parte de la estrategia de difusión 
del proyecto. 
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